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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Arte
Esta Sección está organizando una Exposición de
obras del piotor reusense Ricardo Estivill, fallecido
recientetnente. Con esta Exposición quedará inaugu-
rada la presente ternporada artístjca.
- Àsirnisrno ha abjerto un concurso entre los reu-
senses aficionados al dibujo y pintura, concediendo
un núrnero ilirnitado de becaa para cursar los estudios
en 1a8 ciases de la Escuela de Àrte.
Para detalles e inscripciones en Conserjería.
Sección Excurslonista
Excursiones y acampadas efectuadas durante lo
meses de julio y agosto últimos:
Del 27 al 30 de julio: acarnpada en una cala de
Salou por ios cotnponeotes de la Delegacióo de Cam-
ping Sres. Àguadé, Cortadellas, Gomis y Besora.
Del 6 a1 14 de agosto: excursión & la Cerdafia,
Puiginai, Valle de Nuria y Costa Brava, efectuada
por los socios Sres José M.a Padrol y Estanisláo
Pedrola.
Del 13 aI 19 de sgosto: excursión al Pirineo con
el ei2uieote itinerario: Balneario ue Caldes de Bohí,
Estany Negre, Port de Caldes. Salardú, L.es, Luchón
(Francia), Viella y Pobla de Segur, asistiendo •los
Sres. Angel Cortadellas, Roberto Piqué, JairneÀguadé y Juan de Dalinau.
Del 15 al 18 de agosto: excursión con acampada a
La Riba, Font Grossa, Farena, La Llúdriga, Capa-
íonts, Montral, Fot5 del Glorieta y Àlco yer. Àsjs
tieron los Sres Mercadé, Gomjs y Brunet.
Fotografía. - Nuestro compafiero D José i. Pa-
drol Salvadó, ha obtenido el Prernio de Honor en el
Concurso Naciorial de Fotografía de Tortosa y el 2.°
Preinjo Provincial en el de Montblanch.
Excursiones proyecta1as para el mes de octubre:
Àlcover, Mas del Geperut, Mas y Font del Gat,
La Riba.
Prades. Plans del Mas de Pagés, Mola dEstat,
Vall de Castellfullit, Riudabella, Viinbodí.
Vilavert, Barranc de la Variella, Rojals, La Pena,
Santíssima Trioitat, Espluga de Francolí.
Las fechas serán indicadas en Ia cartelera de anun-
cios de la Entidad, debiéndose dirigir para detalles e
ioscripcíones a Ia Conserjería del Centro.
Secclón de Múslca
E1 «Esbart Montserrat ha actuado durante los
días 7 de septiernbre último, en Montblanch; eI 14,
eo Belianes (Lérida) y el 21, en Vallfogooa.
Seccclón de Llteratura
El pasado día 26, un grupo de componentes del
Àula de Declamación, tomó parte en un festival ar-
tlstico celebrado en Tarragona, representándose «E1
Banquetes, de Platón, con la colaboración de la
Academia de Danza.
Reus Lingua Club
El próximo jueves, día 2 del actual, a Ias ocho de
la tarde, se celebrará una conferenc1a en inglés a cargo
de un znieinbro de la International Friendship Leo-
gue, de Londres. À1 acto qriedan invitados todos los
socjos.
Donativo.—El « Instituto Nacional de Previsióia»
ha hecho un importante donativo, para la Biblíoteca
del Centro de Lectura, compuesto de 253 ljbros, que
cornprenden diversas materias, procediéndoi.e, actual-
mente, a su clasificación.
Unos datos. - Hallamos en la « La Vanguardia
Espafiolas, úe Barcelona, unos inreresantes datos
acerca el núrnero de ljbros soiicjtados, en las Biblio.
tecas barcelonesas, para su consulta, durarite el afio
1951. Según dlcha estadítica, fueron 71.354 en la de
la Universidad y 43.9S3 en la Central.
Es de iaterés consignar, para poner de relieve la
labor de Ia Biblioteca dei Centro de Lectura, que los
libros facilitados durante eI afio 1951, fueron 65.312,
cosa que dice mucho en favor de nuestra iblioieca
y de Ios sefiores socios del Centro.
Advertencia. - Debemos advertir que en el cuadro
dei Plan de Enseranzas, impreso por eI Centro de
Lectura, existe un error, ya que Ias clases de Practj-
ca de Labores, y Dibujo especial para Laboress están
refundidas en una sola de Dibujo y Práctica de La-
bores » , siendo clase diaeia, de 19 a 21 horas.
Curso de Matemàticas superiores.—À partir del
día a de Octubre, empezará un curso de Matemétjcas
superiores a cargo de D. José Bardlsa Santacreu,
Ljcenciado en Cjencias Exactas.
C3mprenderán dos grupos:
1.0 Lunes, miércoles y vierne8 de 19 a 1945.
2.° Lunes, miércoles y viernes de 20 a 2045.
Próxima conferencia. - Se anuncia para el pró-
ximo día 18, a las 20, la celebración de una conferen-
cia a cargo de D. Jusé Lladó Cosso, Agregado cultural
de la £rnbajada de Honduras eo Espafia, sobre el
tema: «F1ondrira: prirnogénita de la tierra».
Necrológica.—Ha fallecido el socio n. o 522, don
Ricardo Esrej,an Guinjoán, (e. p. d.).
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